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Ranti Rahyu Kinanti. D0311057. 2015. “Peranan Gerkatin Untuk Kesetaraan 
Hak Penyandang Disabilitas Tunarungu Di Kota Solo” . Skripsi. Jurusan Sosiologi. 
Fakultas Ilmu sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui seberapa jauh Peranan Gerkatin 
dalam kesetaraan hak penyandang disabilitas tunarungu di Kota Solo serta hasil apa saja 
yang telah dicapai selama berdirinya Gerkatin. Teori yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Teori Aksi dari Talcott Parsons. Dalam teori aksi ini aktor mengejar tujuan 
dalam situasi dimana norma-norma mengarahkan dalam memilih alternatif cara dan alat 
untuk mencapai tujuan (voluntarism).  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studii kasus. Untuk teknik 
pengambilan sample menggunakan purposive sampling.Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data yang 
digunakan adalah triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah yaitu 
model analisis interaktif.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa Gerkatin melaksanakan kegiatan-kegiatan 
yang dapat membantu kesetaraan penyandang disabilitas tunarungu. Gerkatinmewadahi 
teman-teman penyandang disabilitas tunarungu agar mereka dapat mengembangkan 
bakat, mendapatkan hak, dan mampu bersosialisasi dengan masyarakat normal lainnya. 
Dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam membantu kesetaraan penyandang 
disabilitas tunarungu, Gerkatin ingin mengedukasi masyarakat mengenai tuli serta 
meluruskan pandangan masyarakat mengenai tuli.  
Selain itu, pemerintah dapat memahami kebutuhan tuli dalam bidang informasi 
dan pendidikan agar tidak lagi mendiskriminasi bahasa isyarat, bahasa ibu tuli. Bahasa 
yang seharusnya dapat berkembang setara dengan bahasa Indonesia. Dalam menjalankan 
setiap kegiatannya Gerkatin memiliki hambatan, yang sering terjadi merupakan 
hambatan eksternal kurangnya penerjemah atau juru isyarat. Sedangkan untuk hambatan 
internal kurangnya pengurus aktif yang terlibat, membuat kegiatan yang akan dijalankan 
terkadang tidak sesuai jadwal yang ditentukan. 

















Ranti Rahyu Kinanti. D0311057. 2015. “Gerkatin Roles For Equality Rights 
Of People with Deafness Disability in Solo” . Thesis. Sociology Department. Social 
and Political Sciences Faculty. Surakarta Sebelas Maret University.  
The research aim to know about Gerkatin roles in the equality of people with 
disability,especially people with deafness in Surakarta and also what Gerkatin achieved 
since being found. This research using theory of action from Talcott Parsons which is the 
actor pursuit objective in situation where norms directing how to choose alternatives 
ways and tools to achieve it. 
Method used in this research is case study. The technique to obtain sample is by 
using purposive sampling. To obtain data, researcher uses observation, interview, and 
documentation. The validity of data used was triangulation of source. Analysis technique 
the data used is namely model interactive analysis. 
The results of the study shows that Gerkatin implement activities that can help 
people with deafness to achieve equality. Gerkatin helps people with deafness disability 
so that they can develop talent, same rights, and socialize with citizens in general. By 
conducting the activities to achive equality of people with deafness disability, Gerkatin 
also wants to educate public about deafness and straighten their judge about people with 
deafness disability. 
In addition, the Government can understand the needs of people with deafness 
disability in the field of information and education, so that there is no longer 
discrimination about sign language, the mother tongue of people with deafness disability. 
This languange should be able to develop like Indonesian language. While doing their 
activities, Gerkatin also meet barriers such as external barrier (the lack of translator or 
interpreter gestures). As for the internal barriers is lack of active personnel which causes 
the schedule of activites cannot be done as planned.  




















Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa., Tuhan 
semesta alam, yang sedalam-dalamnya atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis 
dapat menyajikan tulisan skripsi yang berjudul: Peranan Gerkatin untuk Kesetaraan Hak 
Penyandang Disabilitas Tunarungu di Kota Solo. Di dalam tulisan skripsi ini, disajikan 
pokok-pokok bahasan yang meliputi program-program untuk kesetaraan tunarungu yang 
dilakukan oleh Gerkatin dan hambatan dalam melaksanakan program tersebut.  
Penyandang disabilitas tunarungu merupakan seseorang yang mengalami 
gangguan pendengaran dan percakapan dengan derajat pendengaran yang bervariatif. 
Dengan kekurangan tersebut mereka ingin mendapatkan kesetaraan yang sama dengan 
masyarakat normal lainnya, maka dari itu dibukalah Gerkatin cabang Surakarta yang 
organisasinya diurus oleh penyandang disabilitas tunarungu.  
Peranan Gerkatin di Kota Solo untuk mewadahi teman-teman penyandang 
disabilitas tunarungu agar mereka dapat mengembangkan bakat, mendapatkan hak, dan 
mampu bersosialisasi dengan masyarakat normal lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh 
Gerkatin antara lain sosialisasi bahasa isyarat di CFD, pelatihan bahasa isyarat di 
Kampus UNS, isyarart, dan Teater isyarat. Selanjutnya penghamabat internal dan 
eksternal seperti kurangnya juru isyarat untuk para tunarungu, sehingga menghambat 
kegiatan diluar untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. 
Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulis mempunyai banyak 
kekurangan dan keterbatasan, walaupun penulis telah mengerahkan segala kemampuan 
untuk lebih teliti, tetapi penulis masih merasakan adanya banyak kekurangtepatan, oleh 
karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat 
bagi yang membutuhkan. 
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CRPD    : Convention on the Rights of People with Disability 
GERKATIN    : Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia 
DPD   : Dewan Pengurus Daerah 
DPC   : Dewan Pengurus Cabang 
FKIP   : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
UNS   : Universitas Sebelas Maret 
DVO   : Deaf Volunteering Organization 
PLB   : Pendidikan Luar Biasa 
PPRBM : Pengembangan dan  Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya  
  Masyarakat 
CFD   : Car Free Day 
BISINDO   : Bahasa Isyarat Indonesia 
SIBI   : Sisten Isyarat Bahasa Indonesia 
 
